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Resumen
La economia demanda recursos naturales renovables y no renovables, y as usuaria de la capacdad de absorci6n de resi-
duos que uene el ambiente natural. Sin embargo, y a diferencia de ouas lransacciones econornlcas, estos inlercambios
no asian regidos por retaciones de mercado. De acuerdo con los informes dellnstituto de Recursos Mundiales y las Na-
ciones unloas, Colombia, con una disponibilidad de 33.630 metros cubicos al ana per persona, S8 coloca en la situacton
promedio de America Latina, la cual as cast cinco veces mayor a la disponibilidad promedio del mundo, que apenas alcan-
za 7.700 metros ccbrcos. En et caso colcmbeno, donde las condiciones hcrocumatlcas y topogrilficas paranttaan an qran
parte del terrilorio una buena olerta de agua y una densa red hidroqrafica, no existen en la mayaria de los casos polrucas
elates de ordenamiento para el usa de los racursos hfdricos. Dada este parlicularidad, es necesario el establecimiento de
pounces arnbientales concretes. en esre caso se analiza la experiencle de las Corporaciones Au'onomas Regionales y
Autoridades Ambientales Urbanas. obtenida en el procesc de lmprementaclon de las tasas retributivas por contaminacion
hidrica {Decreta 901 de 1997} y se analiza si estes armonizan can el desarrollo sostenible. Ei proceso de impfementaclon
en algunas ccrporaclcnes ya se encuentra en la ultima etapa (41% del total de Auloridades Ambientales se encuentran en
esta lase). Este instrurnento economico de reciente data en el pals, intenta equiparar los costas sociales con los costos
privados para reducir las externalidades. a fraves de la fnternalizacion de los costas.
Introduccion
La situaci6n del recurso hidrico es dramatica, sise tiene en cuenla que el agua es esencialpara la vida en todas sus formas, desde los
EI siguiente articulo presenta a manera breve los resultados
obtenidos en el trabajo de grado titulado: "Tasas retributivas
por contaminacion hidrica y su aplicacion en Colombia: un ins·
trumenlo economico hacia el desarrollo sostenible" EI aulor
agradece de sobremanera al profesor director de este trabajo,
Dr, Klaus G. Binder, experlo en el tema de las lasas retributi-
vas y actual consultor para el DNP. Como iurados actuaron:
Alexandra Monloya Restrepo profesora de la Facultad de
Ciencias Econ6micas y Jairo Sanchez Acosta prolesor del
Instiluto de Estudios Ambientales - IDEA -, quienes olorgaron
la calificaci6r1 de Meritoria. Esle articulo no pretende expaner
todos los aspeclos considerados en ellrabajo de grado, sino
comenlar los aspectos principales y los resultados de la actual
procesos nelamente biol6gicos hasta los econ6mi-
cos, EI agua desempena un papel tan importante,
que sin ella la vida no existiria. Por esta raz6n tan
contundente es necesario la adopci6n y aplicaci6n
implemenlacion del instrumento econ6mico: tasas retributivas
por contaminacion hidrica, reglamentada par el Decreta 901
de 1997 y que se esla Ilevando a cabo par las Carporaciones
Autonomas Regionales (CAR), Para poder realizar este traba-
jo lue absalutamenle indispensable la informacion que gene-
rosamente me compartio el pralesor Dr. Klaus Binder, que
comprendi6 36 informes remilidos a la Direccion de Politica
Ambiental del DNP por parte de las diferentes Autaridades
Ambientales (las CAR y las Autoridades Ambienlales Urbanas
en las grandes ciudades) enlre 1999 y mediados de 2000,
Administrador de empresas de la Universldad Naciorlal de Co-
lombia. Carreo electronico: yecidap@lycos.com
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de polfticas concretas para una correcta utilizaci6n
del agua en los diferentes procesos econ6micos. Se
tiene estimado que de los 1.400 millones de kil6me-
tros cebicos de agua, apenas 2,5% es dulce y de
este. menos de 1% se encuentra en lagos y rios.
Colombia, naci6n que se ha considerado una de
las principales potencias hidricas del planeta, hoy ob-
serva como, sistematica men te, y gracias a los proce-
sos desmedidos de urbanizaci6n, industrializaci6n y
deforestaci6n, los recursos hidricos se disminuyen
tanto cuantilativa como cualitativamente, situaci6n
Que no s610 afecta al pais sino a la mayo ria de nacre-
nes Que se encuentran en via de desarrollo. Preocu-
pante situaci6n si se tiene en cuenta que el indice de
contaminaclcn del agua aumenta, y a su vez se incre-
menta la poblacicn: de continuar a este ritmo, en unas
pocas decadas pasaremos de una snoacon de abun-
dan cia en recursos hidricos, a vivir en un pais que no
puede garantizar reservas superiores a 1.000 m- por
habitante por ano: es decir: Llegariamos a los um-
bra/es de escasez de agua.
La economia demanda recursos naturales renova-
bies, y no renovebles. y es usuaria de la capacidad de
absorcion de residuos que tiene el ambiente natural.
Sin embargo, y a diferencia de olras Iransacciones
econ6micas, eslos intercambios no estan regidos por
relaciones de mercaco Por el contra rio, los agenles
eccnomcos son usuarios de los bienes suministrados
par el ambiente sin necesidad de retribuirios. La ca-
rencta de estas relaciones de mercado -la fata de un
precio par el usa del ambiente en funclon de la activi-
dad econ6mica- induce per 10general a una stuaclon
de sabre-usa de los bienes y servicios suminislrados
por la naturaleza y, como resultante, un logico agota-
miento de los recursos naturales y una degradaci6n
sistematica del ambiente.
En la Declaraci6n de Rio de Janeiro sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo (firmada el14 de junio de
1992), conscientes de la importancia de hacer una
alianza internacional para proteger la integridad del
medio ambiente, los paises fueron unanimes en la re-
levancia del desarrollo sostenible, 'Se consider6 espe-
cialmenle la siluaci6n de los paises en via de desarro-
llo por ser los mas vulnerables desde el punta de vista
ambiental".
EI papel del Estado en materia ambiental no es el
de abstenerse de toda intervenci6n 0 regulaci6n; par el
contrario, el manejo ambiental necesita una participa-
ci6n muy activa de este, dado que el medio ambiente
es un bien publico Que cumple dos principios basicos
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para catalogarlo como tal: el principio de ia no exclu-
sicn y la no rivalidad entre consumidores.
Se puede afirmar que, en esencle, existen dos en-
Ioques en cuanto al manejo de politicas ambientales
Que orienlen un Eslado hacia el desarrollo sostenible:
el primero, basado en la normatividad y aoministracton
de sanciones, lIamado tambien 'medidas de comando
y control" y el segundo, los incentivos econ6micos, en-
tre estes, las tasas retributivas.
Es precise conocer la realidad de la problerratica
ambienlal en Colombia, especificamente 10 concer-
niente a la contamlnaclon hidrica, los avances teoricos
en materia de politieas de control ambienlal, la legisla-
cion ambiental y sus institucicnes, y la realidad de los
agentes contaminanles, para poder evaluar la efeclivi-
dad de potiticas ambientales en favor de la mitiqacion
ambiental, y dentro de estas polilicas, los instrumen-
los econ6micos, como es el caso de las tasas retributi-
vas por contaminaci6n hidrica.
La implementaci6n de la tasa relribuliva es impor-
tante por el estado de delerioro en que se encuentra
el recurso hldrico, pues busca mejorar la calidad del
agua, a traves de un instrumenlo econ6mico que de
sefiales a la comunidad ya las empresas en general
para tomar medidas de eorrecci6n a los impactos ne-
galivos ocasionados a los afluentes receptores de los
residuos conlaminanles.
Economia y Medio Ambiente
En terminos generales, el ambiente puede ser definido
de manera sirnpliftcada como el entorno dentro del
cual opera la sociedad en sus diferenles dimensiones:
economica, polilica y organizativa, entre olras. De
esta manera se asumen como obligalorias las relacio-
nes exislentes entre el medio natural y las actividades
humanas para efeelos de una adecuada definicion de
politica ambiental, incluyendo los impactos negalivos
y positivos de las mismas,
Desde una perspecliva economica, buena parte
de los impaelos del hombre sabre la naluraleza yes-
pecialmente los impaclos negativos tienen alga en co-
mun: quienes se yen afeclados por elias no reciben
una contraprestaci6n adecuada par soportar la silua-
ci6n indeseable a la que se yen somelidos.
Una de las causas principales del crecimiento
acelerado del delerioro ambiental es el hecho de que
duranle baslante tiempo los bienes del media ambien-
Ie -aire y agua- fueron considerados como bienes
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libres: hoy de alguna manera todavia S8 les considera
esr. Los bienes Iibres, en oposici6n a los bienes eco-
nomtcos. S8 encuentran a disposici6n en grandes can-
lidades y pueden ser utilizados en todo momento sin
ningun costo, ya sea para actividades de producci6n 0
consumo. "Los antiguamente bienes Iibres, agua y
are, deben ser incluidos en los calculcs de la econo-
mia debido a su creciente escasez. Pero el raciona-
miento de los mismos bienes suseita problemas. La in-
divisibilidad de los bienes Iibres hace que la propiedad
privada de los mismos no S8 pueda justificar y que nin-
gun sujetc econ6mico pueda quedar exclvido de su
usa (principia de no exclusion)",
Externafidades negativas
En termlnos formales S8 puede definir una externali-
dad negativa como una situacion donde no existen
adecuadas relaciones de mercado entre quienes se
benefician de ciertas acciones y quienes sufren los
perjuicios de las mismas. Dado que es muy frecuente
que muchas actividades propias del intercambio eco-
ncmicc en la fase producliva -durante el intercambio y
en el con sumo mismo de bienes y servicios- generen
situaciones indeseables tanto para los participantes
directos como para otros miembros de la colectividad,
el hecho de que se presenten externalidades negati·
vas en la economia es muy co-nun, por tanto es nece-
sario que la politica ambiental moderna tenga en
cuenta esta realidad.
En terminus economlcos se pueden analizar estas
siluaciones indeseables en dos escenarios:
1. Considerando a quienes participan direclamente
en una determinada relacion de inlercambio que
genera clerto impacto negativo.
2. Teniendo en cuenla a quienes se yen afectados
par las repercusiones negativas sin tener injeren-
cia en el asunto.
''La exislencia de externalidades ambienlales inci-
de en el comporlamienlo economico de los agentes
privados. Puesto que no eslc'ln obligados a asumir los
coslos del deterioro ambienlal, conlaminan por encima
de 10 que la sociedad eslaria dispuesta a aceplar"2 y
1. Klaus Binder, "Polilica del medio ambienle". en E. Durr/M,
Escher, Polltica econ6mica. Madrid, 1997,p. 223.
2. Guillermo Rudas, Economia y ambienle, Bogota, Fescol,
1998, p. 41.
por esta razon se ex plica el gran aumento de degrada-
cion ambiental presentada en los utnmos enos.
ExternaJidades positivas
Igualmente es posible idenlificar la existencia de ex-
ternalidades posilivas. Estas se presentan cuando
cierla accion genera beneficlos a terceros, sin que
quien genera tales beneficios sea compensado por los
costos en que tiene que incurrir para realizarlos. Un
ejemplo claro de exlernalidades posilivas se puede
observar en las politicas de conservacion de bosques.
A los propielarios de predios que influyen en las cuen-
cas hidrograticas se les propane cuidar el bosque para
la conservaci6n de la biodiversidad y asi oblener mu-
chos olros beneficios sociales y ambientales. Si estos
beneficios no se compensan a los propietarios por me-
dio de transferencias, por ejemplo, se estarian presen-
lando externalidades positivas: unos asumen los
costos de las acciones de conservaci6n y otros se be-
nefician sin pagar por estas
Objetivos de fa polftica ambientaf
Teniendo en cuenla estos dos tipos de externalidades
-negativas y poslflvas-, se pueden determinar dos ob-
jetivos por lograr mediante la polilica ambiental:
1. Incorporar los costas ambientales que afectan a
la sociedad en su conjunto dentro de los costas
econ6micos que orientan las decisiones de los
particulates, internalizando las extemalidades de
caracter negativo
2. Tener en cuenta los beneficios ambientales que in-
crementan el bienestar social a! tamar decisiones
de asignaci6n de recursos, inlernalizando las ex-
lernalidades positivas.
Sostenibilidad de los recursos
hidricos en Colombia'
EI desarrollo moderno en Colombia esta relacionado
can el usa acelerado de recursos naturales (como es
el caso del agua), y causa una limitaci6n paulatina en
el suministro y en el acceso seguro y adecuado de
esle recurso en cierlos lugares del pais. La demanda
de agua es cada vez mayor en el sector domeslico
(para cubrir las necesidades diarias de los habitantes),
3. Ideam,Estudio nacionaldel agua. Bogota, 1998.
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en el sector agricola y pesquero (para la producci6n
de alimentos) y en el sector industrial (para la procuo-
cion manufacturera]
En Colombia, un gran porcentaje de la poblaclon y
de las actividades socioeconorricas que esta desarro-
lIa se encuentra ubicada en las regiones Andina, Cari-
be, Catatumbo y Sur de la region Pacifica, siendo las
cuencas de los rios Magdalena, Cauca, Bogota, Chi-
camocha, Sogamoso, Combeima, San Jorge, Lebrija,
Pamplonita y Pasto sus principales corrientes de dre-
naje. EI reeurso hid rico en estas regiones esta siendo
amenazado no solo por su explotacion sino por el ma-
nejo inadeeuado, que causa una importante degrada-
cion ecolopica. La alteracion del recurso esta dada
particularmente por: 1) los vertimientos de aguas resi-
duales dcmestlcas e industriales; 2) la escorrentla' de
los campos agricolas tretecos con herbicidas y pestici-
das, y 3) la eutrofcactone.
Calidad del recurso hldrico
en Colombia
La evaluaclon de la calidad del agua es un proceso
que incorpora desde sus eta pas inieiales una cons ide-
raclon explfcita de los diversos componentes que inte-
ractuan para definir condiciones especificas del
reeurso hidrico, que en un sitio determinado y en un
momenta particular pueden expresarse en femmes de
variables fislcas. quimicas y bioloqicas.
La seleccion de los para metros por muestrear y la
definicion de la frecuencia de muestreo se obtienen a
partir de un analisis detallado soportado en informa-
cion precisa sobre la dinarnica de flujo de materia en
el sistema hidrico, para garantizar una representativi-
dad de los resultados analiticos obtenidos. Entre los
para metros basicos se destacan el oxigeno disuelto,
la DBO (Demanda Bioquimica de OXigeno), la DOO
(Demanda Ouimica de Oxigeno). los SST (Solidos
Suspendidos Totales) y los coliformes totales.
Como fuentes principales de contaminacion de las
aguas superfieiales se destacan las aguas residuales
domesticas (95% sin ningun tipo de tratamiento) e in-
dustriales (85%), el escurrimiento de aguas en zonas
4, Desplazamiento de las aguas opuesto al estarJcamiento, asi
como a la infiltraci6n y la arroyada.
5. ErJriquecimiento de los cuerpos de agua can rJutrierJtes como
los nitratos y losfalos que se manifiesta en la prolileraci6n de
algas y el crecimiento de macr6fi1as en los sistemas 1!'!rJlicos.
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de proouccon agricola y ganadera (95%), las aguas
lluvias por arrastre de compuestos presentes en la at-
mosfera y las aguas procedentes de los procesos de
extraccion minera.
Las concentraciones mas altas eorresponden a la
zona Andina, donde se destacan areas como la parte
baja del rio Chicamocha, la cuenca del rio Minero y la
zona alta del rio Upia, en las cuales se alcanzan con-
eentraciones mayores a 2.000 mgflitro. Es importante
anotar que las areas de alta densidad boscosa, como
la Amazonia, la vertiente del Pacifico y las zonas de
paramo, presentan indices minimos de concemracon
de sedimentos, los cuates oscnan entre 0 y 100
mg/litro,
En una primera aproximacicn, se identifican ca-
racteristicas alias de co-namnecicn orqaruca en los
rios Bogota, Cauca, Pam pion ita y Paste. a los cua-
les se vierten las aguas residuales dcmesticas de
grandes poblaciones asentadas en las ciudades ca-
pitales, asi como los residuos liquidos y solidos pro-
venientes de los establecimientos industriales y
eomerciales.
En conclusion, la mayor parte del sistema hidrico
anomo colombia no se encuentra en proceso de altera-
cion debido a los efectos perjudiciales provocados por
el transporte de sedimentos y sustancias toxlcas. y
exrste una incidencia marcada de los corredores in-
dustriales ubicados en las correspondientes cuencas,
tales como: Bogota-Soacha, Medellin-ltaqiil, Cali-
Yumbo. Sogamoso-Duitama-Nobsa, Barranquilla- So-
ledad, Cartagena-Mamonai.
indices de presi6n sabre el media
naturaf
Son multiples las eausas que indden sabre el dete-
rioro ambienta!. Entre estas se destacan el tamano
y la densidad de poblacion, las actividades producti-
vas que utilizan tecnologias sucias, las practicas
culturales y los factores naturales. Como una apro-
ximacion a esta problematica, la Contraloria Gene-
ral de la Republica -tomando como marco de
referenda las CAR- construyo los indices para la
presentacion del Informe sabre el estado de los re-
cursos naturales y del ambienle, 1998. Entre los
mas relevantes se encuenlran:
6, Contraloria General de la Republica. Informe sobre el es/ado
de los recursos naturales y del amb/enle, Bogola. 1998.
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indiee de Tamafio de la Poblacion (ITP)
Existe una relacion positiva entre el deterioro ambien-
tal y el tamano de 1a poblaci6n. Cuanta mayor pobla-
cion exisle en una region, mayor sera la presion sabre
el entomo. En esla variable S8 tom6 la informacion
disponible en el DANE a nivel municipal, la cual S8
c1asific6 de acuerdo con la jurisdiccion de las CAR. EI
resultado del indice arrojo que 39% de la poblaci6n
colombiana esta concentrada en tres ccrporaciones: la
CAR, Corantioquia y eve.
indiee de Densidad de la Poblaeion (!DP)
La densidad poblacional es el resultado de dividir el
tarnario de la poblaci6n per el area de la corporaci6n.
Este lndlcacor. a diferencia del anterior, indica la in-
tensidad de la presion ambiental sabre un area dada.
En este caso la variable arroj6 como conclusi6n que
52% de los problemas relacionados can la densidad
poblacional esta concentrados en cinco corporacio-
nes: CRA, CAR, CRQ, Coralina y CDMB.
lndice Promedio de Presion Ambiental
Natural (IPRA)
Para un mejor anal isis con otras variables se construy6
esle indice, que es un promedio de los anteriores indi-
ces con otros dos ilemes mas que no fueron menciona-
des, que complementan el IPRA, y son: el lnoice de
Valor Agregado (IVAM) can lrnpacto ambiental significa-
tivo y el Indice de Generaci6n Hicroelectrica (IGH).
Conieminecion par vertimientas
generados par contenidos de Demanda
Bioquimiea de Oxigen a (DBO)
y S6/idos Suspendidos Tota/es (SST)'
Es importante recalcar que estas dos son las sustancias
contaminantes objeto de cobro de las tasas relributivas
par contaminaci6n htdrica que expresa el Decreto 901 de
1997, y que la Resoluci6n 273 de 1997 del Ministerio del
Media Ambiente establece como parametres basicos
para iniciar el cobra de las mlsmas.
Demanda Bioquimiea de Oxigeno (DBO)
La demand a bioquimica de oxigeno es una prueba
que mide la cantidad de oxigeno consumida en la de-
gradaci6n bioquimica de la materia crqanica mediante
procesos biol6gicos aerobios. Los efectos provocados
por la materia orqanica son diferentes sequn se trate
de materia orqanica biodegradable 0 no biodegrada-
ble. La primera genera una disminuci6n del oxigeno
disuelto por consumo de este en los procesos de de-
gradaci6n, reduciendo la capacidad asimilaliva de un
rio. Cuando se ha consumido todo el oxigeno disuello,
la degradaci6n se torna anaer6bica, desapareciendo
la vida animal y apareciendo compuestos tipicos de la
putrefacci6n, generalmenle de mal alar, como el acido
sulfhidrico, la putrescina, etc. La segunda puede pre-
sentar erectos diferentes como son la acumulaei6n en
los tejidos ani males y la toxicidad.
7. ldearn, op, cit.
Grilfica 1






Fuente: Contraloriil General de la NaciOn.
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Tecnologias de proceso de las actividades industriales (codification CIIU)
I CODIGO DESCRIPCION DE LA TECNOLOGiA
311101-2 Tecnologia de matanza de ganado mayor con elevacion mecanica. refttqeracicn, procesamiento
de sang!:!U"sin Iimoieza de visceras.
311101-5 Tecnologia de matanza de ganado mayor con elevacion mecanica. procesamiento de sangre, sin Iimpieza
de visceras v sin reft!geracion.
311107-2 Tecnologia de matanza de aves con dequelle manual. e lnsensibilizacon. eviscerecicn y empaque
mecanicos.
311201-1 Tecnologia para la produccicn de leche liquida higienizada oor oasteurizacion.
311207-1 Tecnologfa oara Ia produccicn de leches aedes por termentacion-maduracon.
311501-2 Tecnologia de ext-accion de aceite vegetal por prensado con centrifugacion.
311801-1 Tecnologfa para la producclon de azucar cruda por imbiblcion. clarfficacion por centrifuga. evaporacion
multi efecto y crfstalizacon discontinua.
311902-3 Tecnologia para la proouccion de chocolate en pastilla por tostecion con aire caliente y maduracicn en
frio.
311904-1 Tecnologia para la produccicn de caramelos por coccion Instantanea. mezclado manual y camera de
enfriamienlo raRida.
313101-2 Tecnologia para la produccicn de alcohol etilico por fermentacion discontinua de melaza y oestilacion
muItietaoa.
313302-2 Tecnologla para ia produccion de cebada maIteada por secado rotatorio y germinacion en frio.
313403-2 Tecnologia para la produccion de bebidas no arcononcss con adicicn de preservativos y_gasificacion.
323101-7 Tecnologia de produccion cuero curtido al mineral. con depilado quimico. secado al vacio y pintado
mecanico.
341101-3 Tecnologia para la procuccion de Pulpa qulmica al sulfato ("Kraft") blanqueada con sistema de
recuperacion guimica.
341101-4 Tecnologia para la produccion de Pulpa quimica al sulfalo ('Kraft") sin blanquear con sistema de
recucerecon quimica.
341102-1 Tecnolog)a para la produccion de papeles varies por medio d~ maquina de Fourdrinier.
341103-1 Tecnologia para la produccion de cartones varios por medio de fa maqutna de Fourdrinier.
352302-4 Tecnologia para la produccicn de Jabones de tocador por saponiticaclon discontinue. planta de terminado
continua y obtencion de glicerina. I
356002-1 Tecnologia para la produccion de plastico espumado fiexible con polimerizacion discontinua en masa y
moldeado por extrusion traguelado.
De acuerdo can la Grafica 2, las actividades
industriales relacionadas can el sector aiimentos,
excepto los seclores cuero y fabricaci6n de pulpa,
son los mayores aporlanles de carga organica en
los vertimientos industriales. A continuaci6n se
presentan en orden descendente las principales
aclividades.
- Producci6n de alcohol elilico por fermentaci6n discon~
linua de melaza deslilaci6n multietapa (313101-2).
Generada par las alIas concentraciones de los resi-
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duos liquidos canoddos como vinazas que se
producen en la elapa de destilad6n.
- Exlracci6n de aceite vegetal por prensada con cen-
trifugad6n (311501-2). Causada par la presencia
de aceite en las aguas residuales.
- Producci6n cuero curtido al mineral, can depilado qui-
mica, secado al vado y pintado mecanico (323101-7).
Provocada por la generadon de cantidades conside-
rabies de materia organica como grasas, pedazos de
carne y piel, etc.
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Grilfica 2
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Los s61idos totales incluyen los solid os suspendidos, 0
pardon de s61idos tolales retenidos par un fillre, y los
s61idos disueltos totales, 0 porcion que atrav.esa el fil·
Ira. Los sorldos en suspension absorben la radiaci6n
solar, de modo que disminuyen la actividad folosntetica
de la vegetaci6n acuauca, 10 mismo que pueden dismi-
nuir el oxigeno disuello y limitar entonces el desarrollo
de la vida acuatica. AI mismo tiempo obslruyen los cau-
ces, embalses y lagos. Tambien inlervienen en los pro-
cesos de producci6n industrial y pueden carroer los
maleriales y encarecer el costo de depuraci6n del agua.
De acuerdo can la Grafica 3, las aclividades in-
dustriales cuya generaci6n de s61idos sus pen didos to-
tales es significaliva, son las siguientes:
- Extracci6n de aceite vegetal por prensado con cen-
Irifugaci6n (311501-2). La generaci6n de vertimen-
los durante el proceso de extracci6n, se encuentra
localizada principalmenle en las elapas de clarifica-
ci6n y eslerilizaci6n.
- Producci6n de cuero curtido al mineral, can depila-
do quimico, secado al vaclo y pintado necanlco
(323101-7)
- Producci6n de papeles varies por medic de la rna-
quina de Fourdriner (341102-1 I,
Grafica 3
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Instrumentos economicos
Actualmente la politica ambiental, gracias a la expe-
riencia obtenida con la implernentacicn de instrumen-
los de "comando y control". se ha fundamentado en
los incentivos econ6micos para alcanzar los objetivos
ambientales predeterminados, al introducir un cambio
en los precios relativos que perciben los agenles eco-
n6micos, al afectar los costos y beneficios asociados a
un conjunto de opciones disponibles que inducen un
cambio en sus patrones de conducta a favor de una
mayor protecci6n del medio ambiente. Este cambio en
el comportamiento de los agentes contaminadores se
induce a traves de sefiales de mercaoc que estimulan
a quienes contaminan a que modifiquen sus tecnolo-
gias, y permiten que los consumidores reconozcan un
mayor precio en los productos que mas contaminan.
Los instrumenlos econornicos buscan conlrolar la contami-
naclon basanoose en et merceoo. pero difieren racical-
mente del enfoque de libre mercado, el cual rechaza
cualquier forma de requacion. Estos instrumentos sa ex-
presan en impuestos a oulenes contarrman. en scbslcos
a quienes proteqen el ambiente y en posibilidades de ne-
poclaclon de las licencias de contaminaci6n. Los dos pri-
meros uenoen a disrnlnuir los nlvetes de deterioro
ambiental, mediante una modilicaci6n del comportamienlo
de praductores y ccnsumldores. Los lmpuesfos nternea-
zan los cosies ambientales oenno de los costos de pro-
duccien, obligando a una reducci6n de la contaminaci6n.
Los subsidios premian a quienes asumerl la prolecciorl
ambienlal. En contraste, el objetivo de la negociaci6n de li-
cencias de contaminaci6n es reducir prirlcipalmerlte los
costos del control. sin alterar las metas establecidas por
las licencias originalmente otorgadas, Una vez que se ha
fiJado el estandar ambiental permitido, se busca que quie-
nes lierlen menores costas de contrallo asuman mas am-
pliamente, vendiendo sus permisos a quienes terlgan que
asumir mayores costos, Carl esto se prelende oblener el
conlrol al minima costoB.
Dependiendo de las circunstancias especificas de
cada caso, debe considerarse eJ instrumento econ6mi-
co mas adecuado. Existen algunas modificaciones en
los instrumentos economicos que han sido aplicados
en diferentes paises; en Colombia se empiezan a utili-
zar los instrumentos economicos, en la forma de tasas
retributivas par contaminacion hidrica,
Tasas retributivas
Estas tasas constiluyen la forma mas directa de adjudi-
car un costo al uso del medio ambiente. Su efectividad
depende en gran medida de la funci6n de los costas
8. Guillermo Rudas, ap. cit. p. 45,
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marginales de descontan-lnaclon, ya que solamente
mientras la tarifa sobrepase los costas marginales de
descontsminacion es conveniente para er contaminador
reducir sus vertimientos.
De manera sen cilia se puede afirmar que las ta.
sas retributivas consisten en imponer un gravamen so-
bre la descarga de contaminanles en el aire, el agua y
el suelo, asi como sobre la qeneracicn de rudo. EI
monto del gravamen depende de la cantidad y el tipo
de contaminante. Asi mismo, para facilitar las tareas
de supervision y vigiJancia, los cobros se pueden esti-
mar y cobrar por adelantaoo. Se Ie llama tecnlcamente
tasas retributivas, ya que de alguna manera se hace
un pago campensatorio 0 retributivo por el uso de los
recursos ambientales.
En terrnnos generales, uno de los objetivos de este
tipo de instrumento de polilica ambiental es establecer
una cornpensacion por los servicios que presta el am-
biente a la actividad productive. Esta compensacion
debe ser pagada por el usuario de dichos servlcos. de
manera proporcional al volumen de las emisiones produ-
cidas y al efeclo que gene ran estas emisiones sabre e)
ambiente, 10cual depende a su vez, de la naturaleza de
los desechos emitidos y de las condiciones de fragilidad
del ecosistema que las reolbe.
Tasas retributivas por
contaminacion hid rica en Colombia
La Ley 99 de 1993 establecio como uno de los princi-
pios generales ambientales: "EI Estado fomentara la
incorporacion de los costos ambientales y el usa de
los instrumentos economicos para la prevenci6n, CO-
rreccion y restauraci6n del deterioro ambiental y para
la conservacion de los recursos naturales renovables"_
(Articulo 1, numeral 7).
Entre los instrumentos econ6micos propuestos
par la Ley 99/93 estan las tasas retributivas por conta-
minaci6n: "Tasas retributivas y campensatorias. La uti-
lizacion directa 0 indirecta de la atmosfera, del agua y
del suelo, para introducir 0 arrojar desechos 0 desper-
dicios agricolas, mineros 0 industriales, aguas negras
o servidas de cualquier origen, humas, vapores y sus-
tancias nocivas que sean resultado de actividades an-
tr6picas 0 propiciadas por el hombre, 0 actividades
econ6micas 0 de servicio, sean 0 no lucrativas, S8 su-
jetara al pago de tasas relnbutivas par las consecuen-
cias nocivas de las actividades expresadas'. (Ley
99/93 Art. 42).
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Actualmenle, y por disposici6n de la misrna Ley,
las tasas retributivas per contaminaci6n hidrica: SU
rnecanica de cobra, proceso de implementacicn, factu-
radon y metas de reducci6n han side reglamentadas
par el Ministerio del Media Ambiente, mediante el De-
creta 901 de 1997 y las resoluciones 273 de 1997 y
372 de 1998.
Mecanica de funcianamienta de ias
tasas retributivas (Decreta 901/1997)'
Mediante la resoluci6n 273 del 1 de abril de 1997, el
Ministerio del Media Ambiente estableci6 los S61idos
Suspendidos Tolales (SST) y la Demanda Bioquirnica
de Oxigeno (DBO) como para metros basicos para ini-
dar el cobra de la lasa retribuliva par vertimientos
puntuales, y fijo las tarifas minimas par kilogramo de
carga contaminants. Para el primer ano de implemen-
taci6n (1998) la tarifa minima de la tasa retribuliva par
vertimientos puntuales de DBO costaba $46.50/kg y la
de SST era de $19.90fkg. Anualmente este valor se in-
dexa segun el Indice de Precios al Consumidor (IPC),
determinado el aria inmediatamente anterior.
9. Para mas oetenes acerca de la mecenlce de funcionamienlo y
olras ccnsoeraclones reranvas a las tasas retributivas, vesse
el articulo: 'Tasas retribufivas par contaminaci6n hidrica en la
leona econ6mica y su aplicacion en Alemania y en Colom-
bia", en revista Innovar No. 14. jul.. die. 1999. Universidad
Nacional de Colombia, escrlto per el protesor Dr. Klaus G.
Binder.
Valores de DBD y SST:
Fecba (a partir de ... ) DBO/kg SST/kg
1 de enero de 1998 $39,5 $16.9
1 de enero de 1999 $46,5 $19.9
1 de enero de 2000 $59.3 $25,4
Procesa de impiementaci6n de las
tasas retributivas
Las diferentes eta pas para la implementaci6n de las
tasas retribulivas se indican en la guia rnetodoloqlca
"Manual de jmplernentaoon' del media ambienle, ace-
mas de 10 indicado en el Decreta 901 de 1997, as!
como tambien de las experiencias obtenidas par las
diferentes CAR y las Unidades Ambientales de los
Grandes Centros Urbanos.
Cabe recalcar que este proceso esta siendo ade-
lantado por las diferentes autoridades ambientales re-
gionales en el pais. En algunas regiones el proceso se
encuentra muy adelanlado y ya se han hecho los prime-
ros pagos por parte de los agentes contaminadores res-
peclo a las tasas relributivas; en otras regiones, por el
conlrario, el proceso se encuentra en una fase inicial.
Anles del proceso de implementaci6n, la autoridad
ambiental debe realizar un inventario detallado de los re·
cursos hidricos de su jurisdiccion entre los cuales se en·
cuenlran: arroyos, cuencas, rlos, lagos, cienaqas, etc,
EI Plan de irnplementacion lIevado por las diferentes
autoridades ernblentales. comprende los siguientes pasos:
I----;J_
1. ldentificacion de los usuarios: Se establece
un inventario de firmas y empresas en la zona
de iurisciccion de la respect iva auloridad am-
biental, utilizando informacion primaria y secun-
daria de visitas y revision de bases de datos,
expedienles, licencias y Iistados de las cameras
de comercio respeclivas. Se ubica el sitio a tra-
ves de la direccion 0 domicilio, y S8 distingue en
d6nde S8 hacen los verlimientos, ya sea a los
cuerpos de agua directamente 0 s! las empresas
vierten a la red de alcantarillado. La identifica-
cion de los usuarios del sector ocmest.cc 0 resi-
dencial se lIeva a cabo par parte de las
diferenles empresas de alcantarillado a las que
se hacen los respectivos vertimientos, y las cua-
les efectuan el cobra a los usuarios dornesticos
y cancelan a Ja autoridad ambiental la respect'-
va tarifa por cuenta de la tasa retributiva
2. Envio de formularios de autodeclaraci6n de
vertimientos: Para poder medir la contaminaci6n
en DBO y SST que aporta el sector industrial es
necesarlo enviar un documento para ser diligen-
ciado por cada unidad industrial para que ellos
mismos realicen su autodeclaraci6n, conforme a
10dispuesto en el Art. 16 del Decreto 901/97.
-
3. Estimacion de vertlmlen-
tos: Para realizar la esti-
rnaclon de los vertimientos
se usan los formularios de
autodeclaraci6n, para los
cuales los usuarios contra-
laron una firma especializa-
da para la caracterizaci6n
de sus afluenles. Cuando
las diferentes empresas no




zar informaci6n secunda ria
para estimar el aporte de
contaminaci6n.
4. Cefculc de cargas contami-
nantes de cada vertimiento:
Para calcular las cargas
contaminantes sequn cada






el Art. 3 del Decreta 901/1997




Q = Caudal promedio
C :: Concemracion de la sustan-
cia contaminante
0.0864:: Factor de conversion de
unidades
T :: Tiempo de vertimiento del
usuario
La carga diaria S8 convierte a
datos mensuales y S8 obtiene el
cobra a facturar. Por convenien-
cia las diferentes autoridades am-
brentales que han implementado
el cobra de las tasas retributivas
calculan el cobra a un semestre 0
trimeslre.
5. Definicion de los tramos a
controlar: Dado que un mismo
recurso hidrico puede ser conlaminado en diferen-
tes sectores y corresponder a jurisdicciones dife-
rentes (como es el rio Magdalena), es necesario
establecer que trarnos son los afectados y repre-
sentatives por conlrolar per parte de las respeclivas
auloridades ambientales. Para este fin se tienen en
cuenta las condiciones geograficas de la regi6n y la
ubicaci6n de las empresas.
6. carcu!c de la carga total vertida en los tra-
mos: Para realizar este catculo. se suman cad a
una de las cargas individuales de los rescectl-
vos vertimientos (SST y DBO) de acuerdo con
los tramos.
7. Negociaci6n de la meta regional: Para lograr
la meta regional de descontaminaci6n (sequn el
Decrelo 901/97 Art. 6), la autoridad ambienlal
debe presentar la informaci6n que tenga dispo-
nible acerca de los diferentes cuerpos de agua y
de la clase y cantidad de vertimientos que S8
realizan; esla informaci6n se cbtiene con medi-
ciones directas 0 mediante las aulodeciaracio-
nes. Para el proceso de concertaci6n entre los
usuarios y la autoridad ambiental, existe la media-
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cion del Consejo Drrectivo", que es un ente re-
presentativa de tadas los sectores soeiales.
EI establecer una meta de reducci6n objeti-
va es basico para el correcto funcionamiento
de las tasas retributivas, ya que de no ser
as! se constituirian en un simple impueslo,
sin mayo res implicaciones en el campo del
desarrollo sostenib/e.
a. EstabJecimiento definitivo de la meta regional
de descontaminaci6n: Despues del proceso de
ccncertacicn y por decision final del director de la
Corpora cion Autoncrna Regional. se establece de-
finitivamente la meta regional de oesccntamina-
ci6n, que debe ser aprobada por la junta directiva
de la Corporaci6n, mediante acuerdo que sera de
obligato rio eumplimienlo.
9. Proceso de facturaci6n, cobra y recaudo: Este
es el ultimo paso del proeeso de irnptementacion,
el eobro y facturaci6n a los usuarios, al enviar la
faeturaci6n a los suietos pasivos por medio de
una factura que se hace lIegar a los usuarios Por
10 general es!e proeeso es adminislrado por una
firma especializada en el cobro y facluraci6n, y el
recaudo, administrado por una fiduciaria. Esto
ocurre en areas donde existe un elevado prome-
dio de tacturac'on, pero donde existen pocos
10. EI Consejo Directivo esta conform ado par et gobernador a
gobernadores de la jurisdiccion de la Corpora cion Autcno-
ma Regional. un repreeeniente del Prescente de la Repu-
blica. un represeotente del ministro del media ambiente,
hasta Guatro (4) alcaldes de los municipios de la jurisdic-
usuarios la Corporaclcn realiza directamente esle
proceso.
Experiencia de la implementaci6n
de las tasas retributivas
Las tasas retributivas par contarntoac.on hidrica que
reglamenta el Decreta 901 de 1997 ya estan en proce-
so de irnplernentacion por parle de las respectivas au-
toridades ambientales (34 Corporaciones Aut6nomas
y 4 entes urbanos) Es interesante revisar esta expe-
rieneia pues de una forma practice se puede evaluar
10 realizado hasta este momento en cuanto a la imple-
mentaci6n del instrumento. Aunque todavia no existe
una evaluaei6n oficial de la aplicacion del instrumento,
sin duda los resultados han evidenciado avances sig-
nifieativos can respecto a las experiencias aisladas
presentadas can anterioridad a la Ley 99/93.
En cuanto a la experiencia de la lmplementacfon
de las tasas retributivas, el presente trabajo se ha
respaldado en 36 documentos enviados a la Unidad
de Politiea Ambiental del Departamento Nacional de
Planeaci6n (entre sept. 1999 a jun. 2000) que son
respuesla a la peticicn enviada a las Corporaeiones y
Unidades Urbanas, sepun ofieio DPA No. 301 del 5
de aqosto de 1999 y edemas algunas aclualizaciones
heehas en el primer semestre del ana 2000.
cion de la corporaclon. dos (2) repreeentantes del sector
prfvado. un (1) recresentenre de las elnias asentaoas en el
lerritorio de la jurisdiccton de la Corporaci6n y cos (2) re-
presentantes de ONG que tengan domicilio en ra [urlsdic-
cion de la Corporaci6n.
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£tapas de impfementaci6n
de fa tasa retributive
Para poder realizar esta evaluaci6n es necesario identi-
fiear cualro etapas basicas en el eslado de Implementa-
cion de las tasas retributivas. que han sido definidas
par el Ministerio del Medic Ambiente, perc a las cuales
en esle Irabajo S8 ha modificado sus nombres por con-
veniencia. AI querer presentar una forma de evaluaci6n
diferente a la realizada por el UPA-DNP, las etapas
son:
I. Conocimiento y familiarizaci6n del ins/rumenta
En esta etapa S8 etectua un conocimienlo del Decreta
901/97 y S8 organiza el equipo de Irabajo responsable
del programa, edemas de realizar el cronograma y el
plan de implernentacion.
JI. Diagn6stico y caracterizacion
Dentro de esta elapa S8 evauan las actividades de
identificacion de usuarios, calculo de carqas contami-
nantes, identificaci6n de cuencas 0 Ira mas y calculo
de la carga lotal vertida en el recurso.
III. Establecimiento de la meta regional
En esta etapa se negocia, concerta y aprueba la meta
regional de descontaminaci6n, lnlciendose el proceso
de cobra.
IV. Aplicacion, recaudo y momtoreo
Esta etapa incluye las actividades de facturaci6n y re-
cauda del manto por cobrar. Se eslructura adernas el
control y el monitoreo
Estado actual de la implementaci6n de las tasas retributivas
(Heste junia de 2000 )
Estado de la Nombre de la autoridad ambiental Fecha de envio
implementaclon de informacion
Etapa I: Corporacion Aut6noma Regional para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y Sept. 23/1999
Conocimienlo y el San Jorge (Corpomojana)
familiar;zaci6n Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amaz6nieo Agos.30/1999
del instrumento (COAl
Corporaci6n Aut6noma Regional de Caldas (Corpoealdas) Agos.27/1999
Corporaci6n Aul6noma Regional de la Guajira (Corpoguajira) Sept. 6/1999
~rporaej6n Aul6noma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) Abr. 17/2000
~orporaei6n Aul6noma Regional del Atlantico (CRA) Die. 16/1999
Etapa II:
Diagn6stico Corporaci6n Autonoma Regional del Centro de Anlioquia (Coranlioquia) A9os.31/1999
y caracterizaci6n Corporaci6n Aul6noma Regional del Guavio (Corpoguavio) Die. 19/1999
Corporaci6n Aul6noma Regional del Quindio (eRQ) Agos. 20/1999
Corocracion Aut6noma Regional del Sur de Bolivar (CSB) Die 28/1999
Corporaci6n Aut6noma Regional del Cesar (Ccrpocesar) Jun. 21i2000
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca (Corpoboyaca) IAbr 612000
Corporaci6n Aut6noma Regional de Chivor (Corpoehivor) Sept. 6/1999
Etapa III: Ccrporacion Aut6noma Regional de Cundinamarea (~AR) Abr. 19/2000
Establecimiento Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda (Carder). IAbr. 1112000
de la meta
IDle 28/1999regional Corporaei6n Aut6noma Regional del Alto Ma.e.dalena(CAM)
Corporaci6n Aut6noma R~gional del Magdalena (Corpomag) Sept 1611999
l Corporacton para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La
Sept. 1311999
Macarena (Cormaearena)
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Contlnuaclcn Estado actual de la lmplementacion de las tasas retributivas
Estado de la Nombre de la autoridad ambiental Fecha de envic de
lmplementaclon informacion
Departamento Administrative de Medio Ambiente (DAMA) Sept. 7/1999,
I
Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (Dadima) Nov. 9/1999




Corporaei6n Aut6noma Regional de la Fronlera Nororiental (Corponor)
Corporacion Aut6noma Regional de Santander (CAS) Sept. 7/1999
Corporaei6n Aul6noma Regional de Tollma (Cortolima) Die. 28/1999 --
Corporaci6n Aut6noma Regional de los rios Rionegro y Nare (Cornare) Oct. 7/1999
Corporaei6n Aut6noma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge (CVS) Sept. 17/1999
Icorporaei6n Aut6noma Regional del Canal del Dique (Cardique) Die. 21/1999
Etapa IV: Sept 6/1999Corporaei6n Aut6noma Regional del Ceuca (CRC)
Aplieaci6n,
~orporaci6n Aut6noma Regional del Valle del Cauea (CVC) Sept. 22/1999reeaudo y
monitoreo Corporacicn Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Die. 16/1999
IBuearamanga (CDMB) ---1'------
Corporaei6n para el Desarrollo Sostenible del Archipielaqo de San Andres, Sept. 1/1999
I Provideneia y Santa Catalina (Corali,n,a.,I _
Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del uraba (Corpoureba) Sept. 6/1999
I
Corporaei6n Aut6noma Regional para el desarrollo Sostenible del Choc6 Agos. 31/1999
(Codechoc6) ------JI------
I Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Sept. 27/1999
(Corpoamazonia)
Area Metropolitana del Valle Aburra
Departamento Acministrativo de Gesti6n del Medic Ambiente (Dagma)
__ +' Sept 9/1.;9:::9,,9__
Abr. 12/2000
Fuente: Informes de las CARsobre el estado actualde la implementaci6n de las lases retrlbutlvasal DNP(1999-2000).
EI caso Cornare
Cornare es una corpora cion Ifder en la implernenla-
cion de las lasas retributivas. Su jurtsrficcion es el
Oriente antcqueno. Tiene una excelente relacion can
las empresas locales y la comunidad. Antes de mlclar
la implementaclon del programa, la corporacon ya Ira-
bajaba can las empresas que mas realizaban verti-
mienlos en el desarrollo de planes para implementer
tecnologias fmpias y edemas ya tenia suficiente infor-
macion ace rca de los verlimientos puntuales realiza-
dos por los diferenles agentes contaminadores al
Rionegra.
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Despues de eslablecer con la comunidad y los ci-
rectivos de las empresas la meta de reduccion que fij6
Corn are (50%) para las descargas orqantoas (OBO Y
SST) Y a pesar de que las grandes industrias protesla-
ron par considerar esla meta ambieiosa y que genera-
ria grandes costas, las induslrias disminuyeron las
descargas de DBa en el Rionegra en 52% en los pri-
meros seis meses y reduccion de SST en 16%. Como
slempre las industrias responsables del cobra respan-
die ron variablemente: de 55 induslrias reguladas en el
rio Negro, unicamenle slete disminuyeron sus emisio-
nes de DBO y s610 ocho las de SST, Obviamenle
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estes plantas redujeron los vertimientos mucho mas
que el promeolou.
Resultados de la implementaci6n
Como S8 puede observar en la Grafica 4, el estado de
implernentaclon desde la formulaci6n del Decreta 901,
7 de abril de 1997 hasta junio de 2000, S8 encuentra
adelantado en media no porcentaje, al considerar que
15 corporaciones y unidades urbanas (41% deltotal
de 36 corporaciones reporladas) S8 encuenlran en la
etapa IV: Ap/;caci6n, recaudo y monitoreo y tan solo
6% (Corpomojana y COAl S8 encuentran en la etapa
inicial: Conocimiento y familiarizacion del instrumenla.
la Ccrporacion Aul6noma Regional de Cundina-
marca (CAR) tuvo bastantes problemas en el proceso
de concertaci6n de la mela regional dado que tlene en
su jurisdiccion 104 municipios y la cuenca del rio Bo-
qota, de alii la dificil situacion de esta para armonizar
las tasas con las expectativas de los usuarios que en
un principio estuvieron lotalmente en contra. "En ter-
minos generales, hubo consenso en cuanto a que la
situacion econ6mica por la que atraviesa el pais no es
la mas apropiada para la imposicion de las tasas, que
para el comun de la gente resulta un tributo mas. De
todas maneras, en el evento que fuesen ap-obaoas en
un futuro inmediato, les preocupa que en la actual vi-
gencia no existe un rubro presupuestal para atender
estos cornprornisos'u,
Otro hecho curiosa y preocupante se presenta en
Corponor y Cardique. Estas corporaciones se encuen-
tran en la etapa IV y actual mente estan recaudando la
tasa. Despues de identificar las fuentes de vertimien-
tos de cada cuerpo y calcular las cargas totales conta-
min antes fijaron una meta regional igual a cero (0%)\3
tanto para DBO como para SST. Lo preocupante de la
situacion no es el que la meta sea cero (0%), pues es
posible que con ella la sociedad pueda expresar su
satisfaccicn can la calidad actual del recurso. Sin em-
bargo este no es er caso de Corponor y Cardique,
dado que la primera arpu-nentc como criterios prioci-
pales para la fljacion de la meta "Ia situacion econorni-
ca de la region" y como situacion cornun en Corponor
y Cardique, "la falta de pollticas de inversion en pro-
yectos maestros de tratamiento de aguas residuales
en los prcximos cinco anOS"14.
Otro hecho que atecto la pronta Implementaclcn
de las tasas retributivas en las corporaclones que tie-
nen jurlsdlcclon en el eje cafetero fue el terremoto de
enero de 1999, que atecto gravemente esta regi6n.
Por esta razon el Gobierno Nacional expidi6 el Decre-
ta 350 de 1999, para afrontar la emergencia producida
por el terremoto, y en su articulo 43 exime del pago de
tasas retributivas por el terrnlno de un (1) ana a Car-
der y CRQ. Sin embargo este plazo se extendic hasta
junio de 2000, y par tal razon se encuentran en la eta-
pa II de imp.ernentaclon.
En cuanto al recaudo de las tasas retributivas en
el pais, ya son 15 corporaciones que se encuentran en
la etapa IV. Con excepci6n de Cortolima,
Area Metropolitana (Medellin) y CVS, to-
das estan recaudando. Can la salvedad
de que el recaudo respecto de 10 factura-
do es bajo, en promedio 26,3% de las
nueve corporaciones que reportarcn infor-
macion, sin duda estos recursos se consti-
tuiran en un mediano plazo (en la medida
que se cumpla con los pagos) en ingresos
propios importantes para las CAR y las
Unidades Urbanas, Dado que algunas cor-
poraciones, en especial las de desarrollo
sostenible, dependen practicamente de la
Naci6n, la tasa retributiva pod ria compen-
sar ese deficit de ingresos propios.
Grafica 4









11. World Bank, Greening industry. New roles for communities,
markets end govermmen/s, New York, 2000, p. 39,
12. Carta de la CAR diriglda al DNP en egosto de 1999.
13. Excepto la region industrial de Mamonal (10%) ell Cardique.
14. Aparles lexluales de los illformes dirigidos al DNP por Corpo-
nor y Cardique.
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Fuente: Contralorta General de la Naclon
Como se puede observar en la Grafica 5, s610 cin-
co corporaciones se financiaron en 1998 de manera
aut6noma: CAR, Cornere. Corpoguavio, COMB y Cor-
poguajira Con una depend en cia minima de los apor-
les nacionales se encuentran CRA, CVS, Carder, Co-
rantioquia, Cortolima y Corporinoquia. Eslo significa
que 22 corporaciones lien en una depend en cia de los
aportes nacionales en mayor 0 menor euantia. Cuan-
do las tasas relribulivas se eneuenlren en plena imple-
mentacion, esta sttuecon pod ria eambiar y de esta
forma depender menos del Presupueslo Nacional y
asi evitar la ineslabilidad en la inversion de la mayoria
de las CAR al presentarse disminuciones en las trans-
ferencias en los diferenles periodos fiseales. "Por
ejemplo. al finalizar 1998, los aportes nacionales en la
gesli6n ambienlal (funcionamiento e inversi6n) dismi-
nuyeron 25%"15,
En el Cuadro 1 se estableee el estado actual del
reeaudo de las tasas relributivas.
Es preocupante el hecho de que en algunos ca-
sas el reeaudo haya sido dcc-ccicnte: tal es la si-
tuaci6n de Cornare, ya que esta Corporaei6n obtu-
vo inicialmente un alto recaudo (73%), que
pautatlnamcnte rue disminuyendo hasta bajar a
18,4% en el cuarto semestre de actividades
(ocI./1998; mar.l1999).
15. Contraloria General de la Republica, op. cit., p. 65.
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Cuad,.l
Estado del recaudo de la tasa relributiva
CORPORACION Recaudo (% Periodo
sobre facturado)
Cardique 20 Haste dic.l19~L
CAS 2.86 Hasta seDI.I1999
I
Haste iul./1999COMB 93"
Coraline 3 Hasta nov./1999
Codechoc6 9.5 Hasta agos.J19~
Cornare 35" Hasta marJ1999
Corpouraba 2B - Hasla jul./1999
CRC 40 Haste s..@p./1999
eve 5B I sem.l1998
Fuente: lntormes de las CAR sabre el estado actual de la impla-
mentacion de las rases relributivas at DNP (1999-2000).
, Promedio segun informacion reporlada.
Impacto econ6mico de las tasas
retributivas
En el modelo de equilibrio general que posee la Unidad
de Politica Ambiental del Departamento Nacional de
Planeaci6n se esliman las lasas por contarnlnaclon hi-
drica con base en los coslos de Iralamienlo unilario par
contaminante para diferentes niveles de control. EI ca-
racier optirno de eslas lasas radicaria en que obligaria
a cada industria a igualar los costas marginales de
ESPACIO ESTUDIANTIL
control". En esle sentido, las industrias que tienen
cosies de control infericres al monto de la tasa octa-
rian par conlrolar sus vertimienlos y evitar pagar la
tasa, mienlras que aquellas con costos de control rna-
yores optarian par pagarla.
AI observar los efeclos sobre una tasa correspon-
diente a 90% de control S8 aprecia una caida del PIS de
0,04 %. Si los mayores recursos recaudados son devuel-
tos a la economia a naves de un mayor gasto publico
ambiental -esle es el caso de [a inversion compensata-
ria-, la calda del PIS sera de s610 0,017%,
La imposici6n de las laS8S genera un incremento
adicional en el indice de Precios al Consumidor (IPC) de
0,019. EI escenario con inversion publica compensatoria
obviamenle no contrarresla esta tenoencia: par el contra-
rio, incrementa las presiones inflacionarias en 0,025%.
La magnitud del impacto inflacionario de las tasas es en
todo caso minima. Como parametrc de comparacon, un
incremento de 20% en el precio de la gasolina liene un
impacto inflacionario de 0,33% (sin inversion publica
compensatoria supondria una caida del PIB de casi 1%).
Asi mismo una devaluacicn de 20% acelera la tasa de
inflacicn en mas de 4%. Oesde esta perspectiva, el irn-
pacta inflacionario de las tasas retributivas por ccntami-
nacion hidriea es muy_bajo, aun a un nivel de control de
90%. En la practice ninguna CAR tiene melas regionales
de desco-namlnacion Ian altas.
EI impacto sobre erecimiento es tambien baic
Como se serialo, un incremento de 20% en el preeio
de la gasolina disminuye el PIS en easi un punta por-
eenlual. En comparaclcn con las tasas retribulivas por
contammacion hfdnca. la eaida del PIS es solo del
0,017% (can inversion eompensatoria) Se debe lener
en cuenta que la caida en el PIB sene todavia menor
puesto que una parte de las empresas preferirlan eon-
trolar los vertimienlos en lugar de pagar las tasas; el
impaclo sobre sus coslos seria por tanto menor, y
practicarnente insensible una desaceleracion en su
actividad economica.
La tasa retributiva: iInstrumento
economico hacia el desarrollo
sostenible?
EI planleamiento basi co de este trabajo es dar res-
puesta a la anterior pregunla. y despues de haber
heeho una breve referencia teorica aeerea de la politi-
ca ambiental actual y una evaluacion sencilla de la
implementacion de las tasas retributivas en Colombia,
la respuesta es un sl condicional en termlnos practices
y no en term inos formales de 10 propuesto par el desa-
rrollo sostenible.
La respuesla es afirmativa al evaluar el nivel de
reducci6n de OBO y SST en algunas corporaciones
que estan en la etapa IV (como es el caso de Cornare,
que se mostro al mundo como ejemplo del buen de-
sempeno de Colombia en el tema de tasas relribulivas
y descontaminacicn hldrica que presenl6 en 1999 el
Banco Mundial). Otro hecho que "inclinaria la balanza"
a favor del si, es el comportamiento de algunos secto-
res contaminantes tanto privados como pubticos (em-
presas de alcantarillado) que comienzan a realizar la
conversion de tecnotoqlas tanto blandas como duras
con el prop6sito de disminuir las eargas contaminan-
tes; de alii la gran preocupaci6n de que las metas re-
gionales sean congruentes con la realidad y que su
evaluacion pertcdlca tenga efectividad.
Cuadro 2
Metas regionales de desconlaminaci6n
de DBO y SST.
CORPORAC10N Recaudo (%) Reducci6n (%)
DBO SST
Cardigue 2,5 2,5






Fuente: Informes de las CAR sobre el estado actual de la irnple-
mentaci6n de las tasas retributivas al DNP (1999-2000).
" Promedio.
SI todas las CAR en breve liempo se encuentran
en la etapa IV, y si se cumplen en alto porcentaje las
melas regionales, se puede afirmar que las tasas reld-
bulivas se podrian constituir en un inslrumenlo que
nos acerca a un desarrollo sostenible.
Inforlunadamenle, en terminos formales las tasas
retribulivas del tipo Pigou (las que se apliean en Co-
lombia son una combinaci6n de eSle con la del Iipo
16. Ramirez. Un modelo de eq(Jilibrio general pare al aniJ/isis de
las pol/tices ambientales en Colombia, 1995.
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Bamal-Oales) no permlten cumplir can el principia fun-
damental de desarrollo sostenible referente al uso de
la naturaleza como receptor de vertimientos, pues es
necesario que esten de acuerdo con la capacidad asi-
rnilativa" del recurso hid rico. Can una tasa del tipo Pi-
gou, practicamente es imposible cumplir con 10 anterior
17. 'Prlndplo de la emtslon sostenoe: las tasa de emlslon de re-
siduos deben ser iguales a las cepeclceoes naturales de asl-
rnneccn de los eccslstemes a los que se emlten esos
residues (10cual implica emisi6n cere de reslduos no biode.
gradables)". Crilerios operativos del desarrollo soslenible,
Nuestro futuro comlin. 1987.
E
porque el optima de Pareto emislo-
nes corresponde a un volumen de
vertimientos mayor que la capaci-
dad asimilativa de la naturaleza.
En definitiva, la tasa retributiva
que actual mente se aplica en el
pais (de aplicarse eficientemenle)
es solo un inslrumento que nos
acerca al desarrollo sostenible en
cuanlo a vertimienlos se refiere.
No es una polilica ambiental de so-
lucien defirutiva al problema de de-
teriore del recurso hid rico, perc
constituye tal vez una de las politi-
cas ambienlales mas proqresistas
referente a! desarrollo sostenible
que expidlo el Ministeria del Medio
Ambiente en el siglo pasado y con
enormes repercusiones beneficas
en un futuro proximo.
Problemas y dificultades
Sepun la informacion enviada por cada corpora cion, y
despues de analiza ria, se han identificado varies pro-
blemas comunes en los diferenles estados de imple-
mentaccn de la tasa. EI Cuadro 3 muestra los
problemas mas caracterlsticos:
- La falta de recursos humanos, financieros y tecni-
cos se ha constituido en un gran problema para
ciertas autoridades ambientales en el momento de
iniciar la implernentacion (por ejemplo, Corpomoja-
na y CSB).
Cuadr.3
Problemas comunes en el proceso de impiemenlacJ6n
Problema
• Dificultad de conformer el equipo de trabajo
• Falla de recursos: econcmcos, lecnicos y humanos
• Inconformismo de los usuariosr Relardo en la enlrega de los formularios de autodeclaraci6n
I.concertaci6n de la meta regional
• Bajo recaudo respecto a 10facturado
• Moratoria del pago ~or parte de la mayorla de E.S.P.







- En algunas regiones S8 ha dificultado sobremanera el
proceso de caracterizacion de los vertimientos, dado
que la informacion que poseen no es actualizada y la
recopilaci6n se dificulla per la imposibilidad de reali-
zar lrabajos exlensivos de campo, dada la delicada si-
tuaci6n de orden publico que existe en muchas
regiones del pais (par ejemplo, Corpocesar).
- Muchos usuarios S8 oponen al cobra de las tasas,
ya que no entienden de que rnanera puede este
contribuir a mejorar la situaci6n ambiental, y 10ven
como un nuevo impuesto unicarnente que atectara
sus ingresos. A pesar del esfuerzc de divulgaci6n
del instrumenta, de sus ventajas, de la necesidad
de descontaminaci6n y del proceso de implementa-
cion, este no ha sido suficiente.
- La implementaci6n de la tasa retributive a veces se
critica en vista de los actuales problemas econ6mi-
cos del pais, aduciendo que se escogi6 un mal mo-
mento para su aplicaci6n (por ejemplo, CAR y
Corpochivor).
- EI proceso de concertaci6n de la meta regional ha
sido uno de los problemas mas generalizados por
e! conflicto de intereses. Como se mencion6 en
apartados anteriores, la meta regional debe ser es-
tablecida en cornun acuerdo por parte del consejo
directivo de cada corpora cion. En esta hay repre-
sentaci6n de los Industriales de la jurisdicci6n que
obviamente quisieran una meta 10 mas baja posi-
ble: por ejemplo en Corpocaldas es tan fuerte la
presion ejercida por el gremio cafetero, que no se
ha podido establecer la meta regional. Un mal pro-
ceso de concerlaci6n puede lIevar a perseguir obje-
livos parliculares y no reflejar las verdaderas
preferencias de la sociedad involucrada.
- EI bajo recaudo progresivo es un problema que
urge soluciones efeclivas y rapidas. EI promedia
hasta el momenta es de 26,6% de recaudo. Por
ejemplo, en la CAS se registra un nivel infimo de
recaudo, 5610 3%; este porcenlaje tan desalentador
les hace pensar que cualquier proyecci6n de recau-
dos es incierta. La anterior demuestra la necesidad
apremianle de idear metod as de sanciones efecti-
vas que aumenten los niveles de recaudo.
- Los principales deudores morosos son los munici-
pies y las empresas de servicios publicos (por
ejemplo Coralina, Corponor, Corpourabci y CVC).
Se requiere crear los mecanismos juridicos apro-
piados para que el valor de las tasas sean traslada-
dos de alguna manera y en algun porcentaje a los
usuarios dornesticos, y asi poder dar una sorccion
a este problema.
Sugerencias
Entre las principales recomendaciones que se pueden
enunciar se encuenlran:
- Ampliar las sustancias contaminantes materia de
cobro, es decir, que no solo sean dos parametres
(DBa y SST). Dado que la contamhaclcn hidrica
va mucho mas alia de estas, es necesario que se
lengan en cuenta otras suslancias contaminantes.
Obviamente en la medida en que se logre un rne]o-
ramiento progresivo es vital incluir mas pararnefros.
- Es precise reformular el proceso de concertaclcn y
eslablecimiento de la meta regional, dado que la
experiencia da como resultado dos situaciones: la
primera, donde existe gran dificultad y en casos
preclsos (Ia Corporaci6n Autonorna de Cundina-
marca) la practica imposibilidad de concertar la
meta regional, debido en su mayoria a los diteren-
tes grupos de presion regionales que buscan entor-
pecer a toea costa el proceso, ya que el cobro se
ccnstituira en un costo agregado que debe, segun
los futuros usuarios, ser minimo. La segunda, des-
pues de haberse aprobado la meta con relativa facl-
lidad el recaudo es minima (3% en Coralina). Este
problema, comun en todas las CAR que se encuen-
Iran en la etapa III y IV, obliga a revisar la metodo-
logia de la implementaci6n de las metas regionales
-0 en ctros terrnlnos la tasa regional- pues lnde-
pendientemente de que esta situaci6n se preser-te
por la alta evasion tributaria, cabe la posibilidad de
que sea resultado de una mala 0 inadecuada inter-
pretaci6n del proceso de concerlaci6n, de falla de
representalividad, de informacion 0 de incapacidad
de pago.
_ Se necesita con verdadera urgencia crear los meca-
nismos juridicos para que las empresas de servicios
publicos y los municipios trasladen a los usuarios fi-
nales el cobro de la tasa, dado que los municipios y
las ESP son responsables del pago ante las autori-
dades ambienlales, obviamente diferenciando los
hogares de las industrias, para que de esta manera
se reduzca la cartera morosa de los municipios y las
ESP, Esta situaci6n se presenta ya que el Ministerio
del Medio Ambiente, no ha establecido una politica
clara en tomo a este asunto.
_ EI ajuste del factor regional de 0,5 y sus multiplos
cuando la meta no se cumple, ha sido controvertido
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dada su inflexibilidad, puesto que la sociedad po-
dria desear uno menor 0 mayor; serta conveniente
que este fuera de 0,1 00,2 para obtener ajustes
mas congruentes con la realidad ambiental y eco-
normca de las regiones.
Conclusiones
EI desarrollo socioeconornico actual en algunas zonas
del pais no es sostenible, y de no tomarse las medidas
apropiadas de manejo, rnitiqacion 0 compensaci6n am-
biental, se esperarian erectos adversos a largo plazo.
Por ejemplo, se afectarian los eeosistemas acuaticos
por la eseasez de oxigeno requerido para la respiraci6n
de los organismos y se afectarian las poblaciones que
requieren de esta agua para los diferentes uses.
La politica ambiental rnoderna, gracias a la expe-
riencia obtenida con la implementacion de instrumen-
tos de 'coma-roc y control", se ha fundamentado en
los incentives econ6micos para alcanzar los objetivos
ambienlales preoeterminaoos. se induce a traves de
senales de mercado que estimulan a quienes contami-
nan a que modifiquen sus tecnologias, y permite que
los consumidores reconozcan un mayor preclo en los
productos que mas contaminan.
Actualmente en el pais se estan implementando
las tasas retributivas por contamlnaclon hidrica, gra-
cias al Decreto 901 de 1997. EI proceso se encuentra
en un mediano porcentaje de implementacion (41%),
los encargados de la implementaci6n son las CAR y
en las grandes ciudades, las autoridades ambientales
urbanas. En termlnos generales y teniendo en cuenta
la ccrnplejidad de implementar en el pais este Iipo de
instrumento economco. los resultados son positivos
ya que muchas empresas y la comunidad en general
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comienzan a preocuparse y a concientizarse por la ac-
tual situaci6n del recurso hidrico.
A pesar de que las metas regionales en muchas
corporaciones no han sido cumplidas, es necesario re-
calcar que hay redueeiones importantes de vertimientos
orqanicos de DBO y SST; es el easo de Cornare. En
cuanto al recaudo, este ha side bajo (26,3%), 10 eual
amerila la creacon de eiertos mecanismos preeisos
para lograr aumentar los niveles del recaudo respecto a
10facturado, para que las lasas logren su doble funei6n:
motivar hecla conductas pro-ambientales a los eonlami-
nadores y ser fuente de recursos finaneieros para las
CAR, como 10 dicta la Ley 99 de 1993. Mn no se ha
delerminado un punta de equilibrio para el recaudo,
pero a medida que este crezca sera posible delerminar
la efectividad del instrumento.
Cabe reealcar que no es posible solucionar todos
los problemas en materia de politica ambiental rete-
rente a vertimientos. con las tasas retribulivas. En
ocasiones precisas, en especial cuando hay situaclo-
nes considerables de eontaminaei6n, por ejemplo ver-
timientos muy t6xicos, es neeesario combinar los ins-
trumentos economicos con instrumentos de comando
y control; es el caso de la prohibicion rotunda de verti-
mientos de ciertas sustancias 0 el imponer topes rna-
ximos de vertimientos.
Por ultimo, se debe hacer entasra en la necesidad
de fortalecer este instrumento y promover su pronta
aplicaci6n en las regiones donde hasta ahara ha em-
pezado el proceso. De igual manera, las corporacio-
nes que se encuentran facturando deben ampliar el re-
cauda. Par otro lado es preciso desarrollar sistemas
eficientes y fiables de monitoreo; 5610 de esta manera
sera viable cumplir con las metas regionales de
cesccntarrmacion.
